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В шахтах и рудниках Украины для транспортировки добытых по­
лезных ископаемых и горнорабочих используются двухосные электро­
возы, общее количество которых составляет около четырех тысяч еди­
ниц.
Как свидетельствует опыт эксплуатации рудничного транспорта в 
условиях железорудных шахт наиболее ненадежным его элементом и 
емким в плане объемов материальных затрат на ремонты являются 
тяговые электрические двигатели (ТЭД).
Причины выхода из строя тяговых машин различны, однако глав­
ная причина заключается в режиме работы, т.к. большую часть време­
ни рейса (около 60 %) двигатели работают в неустановившихся (пере­
ходных) режимах.
Анализ мест возникновения неисправностей и причин выхода из 
строя ТЭД свидетельствует о повышенном нагреве обмотки якоря, что 
говорит о неудовлетворительных условий охлаждения двигателей.
Одно из основных технических решений, обеспечивающих по­
вышение надежности функционирования ТЭД, - использование при­
нудительной вентиляции для их охлаждения.
Исследования тепловых режимов ТЭД, проведенные на лаборато­
рном стенде, включающем двигатель типа ДТН-45/27 с аксиальной 
системой охлаждения, в обмотки которого были заложены термопары, 
выявили ряд особенностей, среди которых следующие:
- температура обмотки якоря выше температуры обмоток глав­
ных и дополнительных полюсов на 15-25° С и составляет 125° С в ча­
совом режиме;
- принудительная вентиляция охлаждающего воздуха позволяет 
снизить температуру обмотки якоря на 45° С, а обмоток главных и до­
полнительных полюсов на 50-55° С, при этом запас по нагреву обмот­
ки якоря составляет 60° С, а обмоток главных и дополнительных по­
люсов 100-120° С в часовом режиме работы.
Таким образом, применение искусственной вентиляции ТЭД спо­
собствует снижению нагрева обмоток на 30-45 %, позволяет без изме­
нения габаритов и веса повысить мощность на 30 %, увеличить надеж­
ность и продлить срок службы двигателей в 4-5 раз.
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